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РЕФЕРАТ 
 
 
 
 
 
Выпускная квалификационная работа 94 с., 20 рис., 7 табл., 21 источник. 
 
 
Ключевые слова: резервуар вертикальный стальной, техническое 
обслуживание, текущий ремонт, генеральный план, оборудование 
резервуаров. 
 
Объектом исследования является резервуарный парк перевалочной 
нефтебазы «Таманьнефтегаз» 
 
Цель работы - разработка технического обслуживание резервуарного 
парка перевалочной нефтебазы «Таманьнефтегаз». 
 
В процессе исследования проводились анализ и расчет элементов 
конструкции резервуаров. 
 
В результате исследования разработана технология технического 
обслуживание резервуарного парка перевалочной нефтебазы 
 
«Таманьнефтегаз». 
 
Степень внедрения: пока отсутствует. 
 
Область применения: учебный процесс. 
 
В будущем планируется внедрить результаты работы 
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ESSAY 
 
 
 
 
 
Final qualifying work 94 p., 20 fig., 7 Table. 21 source. 
 
Keywords: vertical steel tank, maintenance, maintenance, general plan, equipment 
tanks. 
 
The object of research is a transshipment tank farm tank farm "Tamanneftegas" 
 
The purpose of the work - the development of the technical service the tank farm 
transshipment tank farm "Tamanneftegas". 
 
The study carried out an analysis and calculation design elements reservoirs. 
 
The study developed a technology for the technical maintenance of the tank farm 
transshipment tank farm "Tamanneftegas". 
 
Degree of implementation: not yet 
available. Scope: the learning process. 
 
In the future it is planned to implement the work. 
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Введение 
 
Поставки углеводородного сырья на отечественные предприятия, в 
 
страны дальнего и ближнего зарубежья имеет в значительной степени зависит 
от трубопроводного транспорта. Об этом говорит то, что трубопроводный 
транспорт является предметом не только научных и экономических, но и 
политических исследований. 
 
Стабильность снабжения регионов РФ топливно-энергетическими 
ресурсам на прямую зависит от надёжности трубопроводного транспорта. 
 
Существующая структура добычи, транспортировки и переработки 
нефти, а также структура потребления нефтепродуктов определяют 
необходимость хранения этих нефтепродуктов в резервуарах. В резервуарных 
парках нефть и нефтепродукты хранят на промыслах, сырьевых парках 
нефтеперекачивающих станций, самих нефтеперекачивающих станциях, в 
 
резервуарных парках нефтеперекачивающих заводов, в парках резервуарных 
парках нефтебаз, нефтеперерабатывающих заводов, в резервуарных парках 
перекачивающих станций нефтепродуктопроводов и сети нефтебаз. 
 
Производительность Таманского нефтяного терминала - 9,5 млн. тонн в 
год. Емкость резервуарного парка для нефти - 400 тыс. кубометров, для мазута - 
 
240 тыс. кубометров. Кроме того, в состав терминалов входят морская эстакада 
с четырьмя глубоководными причалами, которые позволят производить 
отгрузку сжиженых углеводородов танкерами-газовозами дедвейтом до 20 
 
тысяч тонн, нефти и мазута - танкерами дедвейтом до 100 тысяч тонн. Помимо 
перевалочных мощностей, ЗАО «Таманьнефтегаз» имеет значительное 
количестве объектов общей инфраструктуры, таких, как береговые 
трубопроводные эстакады протяженностью 4,5 км, морские эстакады 
протяженностью около 2 км и др. 
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Целью работы является разработка технического обслуживание 
резервуарного парка перевалочной нефтебазы «Таманьнефтегаз». 
 
Задачи работы: характеристика перевалочной нефтебазы 
 
«Таманьнефтегаз»; техническое обслуживание резервуарного парка 
перевалочной нефтебазы «Таманьнефтегаз»; финансовый менеджмент проекта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обзор литературы 
Основными источниками раскрывающими теоретические основы явились 
работы Коновалова Н.И. В учебном пособии представлено основное 
оборудование, предназначенное для обслуживания и ремонта резервуаров. 
Приведены методики расчета резервуара на прочность, подбора дыхательных 
клапанов, расчета установок пожаротушения. Для подготовки бакалавров и 
магистров по направлению 553600 "Нефтегазовое дело", для подготовки 
дипломированных специалистов по специальности 130501 "Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ" 
направления 130500 "Нефтегазовое дело", а также для широкого круга 
инженерно-технических работников и слушателей ИПК нефтяной и 
нефтеперерабатывающей промышленности.  
В работе Шаммазова А.М. Коршака А.А. описаны история применения нефти и 
газа, развитие и современное состояние нефтяной и газовой промышленности 
России, взгляды на происхождение нефти. Приводятся сведения о крупнейших 
месторож- дениях и мировых запасах нефти и газа. Даны начальные сведения о 
поиске и разведке нефтяных и газовых месторождений, бурении скважин, 
разработке залежей и переработке нефти и газа. Освещаются вопросы 
транспорта, хранения и распределения неф- ти, нефтепродуктов и газа, а также 
проектирования и сооружения трубопроводов и хранилищ. 
На основе работ Горева В.В. рассмотрены виды металлических конструкций, 
специальных конструкций. 
Так же рассматривались руководящие документы: РД 153-39.4-078-01 Правила 
технической эксплуатации резервуаров магистральных нефтепроводов и 
нефтебаз; РД 39-30-1284-85 Руководство по обследованию и дефектоскопии 
вертикальных стальных резервуаров, на основе ГОСТ Р 52910-2008 
рассмотрены резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и 
нефтепродуктов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Заключение 
 
 
 
В результате выполнения работы ее целью - разработка технического 
обслуживание резервуарного парка перевалочной нефтебазы Таманьнефтегаз 
достигнута. 
 
При этом были решены следующие задачи: 
 
- характеристика перевалочной нефтебазы Таманьнефтегаз; 
 
- техническое обслуживание резервуарного парка перевалочной 
нефтебазы Таманьнефтегаз; 
 
- финансовый менеджмент проекта. 
 
Результаты работы могут быть использованы в учебном процессе. 
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